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Олигоэфиракрилаты находят широкое применение в гомополимерных и композиционных материалах. Вследствие возможности сочетания процесса полимеризации и отверждения в одном технологическом цикле актуальным является исследование олигоэфиров с двойными связями неметакрилатного типа. Целью исследования явилось изучение фотополимеризационной способности дивинил(триэтиленгликоль)бис-о-фталата (ДФТ) в присутствии β-дикетонатов переходных металлов.
ДФТ получен взаимодействием этиленхлоргидрина с фталевым ангидридом с дальнейшим отщеплением НСl в присутствии щелочи и конденсацией промежуточного продукта с триэтиленгликолем. В качестве ФИ использовали ацетилацетонаты кобальта и железа.
Пленки толщиной 15-35 мкм наносили наливом из толуольного раствора на пластинки из кварцевого стекла. Для пленок определяли броматометрически конверсию двойных связей Гдв. Содержание трехмерного полимера Гтр определяли гравиметрически экстракцией из кипящего ацетона в течение 6 ч.
Установлено, что пленкообразование ДФТ независимо от температуры фотоинициирования и толщины пленки протекает без индукционного периода. Граничные глубины пленкообразования образцов довольно близки 92-96 %. С увеличением концентрации фотоинициатора независимо от его природы скорость пленкообразования возрастает. Пленкообразованиее фотоотвержденного ДФТ в присутствии ацетилацетоната кобальта(III) происходит быстрее по сравнению с применением ацетилацетоната железа(III) в качестве фотоинициатора. Время отверждения покрытий падает с увеличением концентрации фотоинициатора.  Доказано, что концентрация фотоинициатора 3 мас% приводит к получению покрытий, которые удовлетворяют техническим требованиям к аналогичным покрытиям.  Исследована кинетика накопления трехмерного полимера и установлено, что с увеличением температуры фотоинициирования время индукционного периода уменьшается, но возрастает в ряду ацетилацетонат железа(III) ˃ ацетилацетоната кобальта(III) при температуре фотоинициирования 343 К.  Скорость трехмерной полимеризации возрастает с увеличением температуры фотоиницирования и сушки. Показано, что применение высоких концентраций фотоинициаторов приводит к ухудшению физико-механических свойств покрытий и оптимальной является концентрация фотоинициатора 3 мас%.


